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1. Quadros de informagio geral 1
CATEGORIA G6nero Proveni6n
aia







B 1 Paix6o Seoundo Jo6o a 4-6 Sexta Feira Santa Evangelho S. Joao, Cap. 1E,19
LP 2 Verso da Paixio S. Jo6o: Jesus Nazamnus a 4 Sexta Feira Santa Evangelho S. Jo6o, Cap. 19
LP 3 Verso da Paix6o S. Jo6o: Pafiti sunt a 4 Sexta Felra Santa Evangelho S. Jodo, Cap.l9
LP 4 Verso da Paix6o S. Lucas: Sprevit autem a4 Quarta Feira Santa Evanoelho S. Lucas. Cao.23
B 5 Paix6o Seoundo Mateus 46 Domingo <le Ramos Evangelho S. Mateus, cap.26,27
Lic6o B 6 De Lamentacione Jeremias Prophetae a 5 Licto l, Matinas, Pr6prio do dia -Sexta Feira Santa Probte Jer€mias
lmprop6rio B 7 Popule meusa 4
Haoios o Theos a 8 fincompleto)
Sexta Feire da Paixao lmprop6rio
Hinos B 8 8.1. Gloria, laus et honor a 4 Para a chegada da procbsao i igreja, Domingo de Ramog Hlno Glorla, laus et honor
8.2. Vs 1 lsrael es tu rex a 4
M0sica para o
Oficio
Salmo B I ln te Domine a 4 Hores menoreg de Sexta Sdmo 30,1
Cintico B 10 Nunc dimittis a 4 Completesde Domingo Cantico de Semiao
Hinos LP 11 11.1 Amore cunit saucia a 4 V6speras, S. Maria Madalena - 22 de Julho Hino Pater supemi Luminls
11.2 Vs Deo Patri sit oloria a 5
LP 12 Gloria et honor Deo a 4 V6soeras do comum da dedicacao de uma lgreia Hino Caelestls Urbs Jeruralem
LP 13 13.1 Haec Christiamore a 4 V6speras do comum nEo virgens Hino Foilem vlrill pectore
13.2. Deo Patri sit qloria a 5
B 14 Procul recedant somnia a 4 Comoletas de Dominoo. BMV Hino Te lucb ante tomlnum
Mtsica Profana Romance z 15 Coraz6n dichoso a 4
B- M0eica Policora!




Motetes LP 17 Cum comolerentur a I Pentecostes Respons6rio
LP 18 Suroe orooera amica mea a 8 BMV - 11 de Feverciro Gradual
LP 19 Tota oulchra es a 7 Blvlv Antlfona e Ladainha
Vilancicos z 20 A oozar del combite del cielo a I (3-8) Corpo de Deus
z 21 Pasito ouedito a 12 fi-12\ Natal
z 22 Quien se atreve a 13 0-13) Da Gonceicao - I de Dezembro
M0sica para o
Oficio
Salmos LP 23 Beatus Vir a 8 V6speras Salmo 111
LP 24 Credidi a 11 V6speras Salmo 115
LP 25 Dixit Dominus a 7 V6speras Salmo 109
LP 26 Laudate oueri a 10 V6speras Salmo 112
Cintico LP 27 Nunc dimittis a 9 Completas de Domingo CAntico de Semito
Lic6o M.P 28 Parce mihi a 7 LicSo l. Matinas. oficio de Detuntos Job, Cap. 7
2. Quadros de informagio geral 2
CATE
GORIA











Paix6o Seoundo Jo6o SATB +S2+42 6 Altas






4 Baixas LE x 1 30
2 Vs Paixdo S. Jo6o: Jesus Nazarenus AATE + BC
3 Vs PaixSo S. JoSo: Partiti sunta 4q1g + BC 4 Baixes L6
x 2 47
4 Vs Pa1x6o S. Lucas: SPrevit autem AATB
4 Baixas LE x 3 62
5 Paixdo Segundo Mateus SATB+S2+T2
6 Altas b Sol I transo. a sol 25 420
Liceo 6 De Lamentacione Jeremias Prophetae SATTB
5 Baixas b Sot ll transo. a sol 12 4(X
7 Pooule meusa SATB
Altas L6 tx 1 39
14
Hinos I 8.1. Gloria" laus et honor SATB 4 5
Altas b Sol I transp. a sol
5
79
8.2. Vs 1 lsrael es tu rex SSAT 4 Altas b




Salmo I ln te Domine SSAT 4 Altas Sol vil 4 146 (60)
10 Llr rna r{imili SSAT
4 Alta9 LA tx 3 u
Hinos 'l'l 11.1 Amore cudt saucia SATB 4 5




l'tan Etatd ai{ alaria SAATB 5 Beixas b Sol lt ren8p. a sor 63
12 Gloria et honor Deo SATB
4 Bakae b FE Xll transp. a f6 1 32
13 13.1 Haec Christiamore SATB 4 5




Dal* ail alada SAATB 5 Baixas b Sol ll trensp. a sol 63
14 Procul recedant somnia SATB 4 Altas
b sol I transo. e gol 2 25
M. Prof. Roma 15 Coraz6n dichoso SSAT 4 Altag
LE tx 3 65
Et llirai aa Dallaar ral
Missa Missa 16 Missa SATB. SATB + BC 8






Motete 17 Fr ,laranlr SSAT. SATB +BG I Altas b Sol I]ansp. a sor 4 107
18 Suroe orooera ami@ mea SATB-9419+BG 8 Altas L6
lx 4 120
19 fota oulchra es SAT. SATB + BC 7 Altas
b Sol I transp. a sol 2 122
Vilancico 20 A oozar del combite del cielo SATB. SSAT COIES: SST v3 Baixas b sol
ll tfanso. e sol 3 143
21 Pasito ouedito SSIqT - SSAB - SATB Coplas: SAT- SSB 'A 12n Altas D6 xtl 3 1U





Salmo 23 Beatus Vir SATB-SATB+tsC 8 Altas D6
xlt 11 175
24 Credidi SS/A + H - SATB + BC - SATB + BC 11 Altas LE tx 10 252
25 Dixit Dominus SAT +BC - SATts + BC 7 Altas b Sol I transo. a sol 10 148
26 Laudate pueri SISIiA-AlTlB -SATB + tsG 10 Baixas
Mi ill I 't37
C6ntico 27 Nunc dimittis ,nr_5541-18+BC I Altas LE x 6 1U
Lic6o 28 Parce mihi SAT- S -ATB 7
Baixas Mi lll 4 82
6
3. Quadros de anilise ,l. Paixlo Segundo S.Joio











SATB +S2 + A2Grau Formula
Cad6ncial
n.p.(c:12)











10-16 secundo Joannem. R6 P
16-20 ln illo temDore. R6 P n.o.(c 24)
motivo aB 21-25 R6 H
4w








c 33-40 Numquid et tu ex disciPulis ejus es? R6 Vv-r 5w (SATB 
+S2) limitagto n,p.(c 37)
PH +PG 4w Homofonla
D 4146 Si non esset hic malefactor, KE
47-50 non tibi tradidissemus Sol P
51-53 eum. D6 Vrr-r
E s4-57 Nobis non licet
Sol VINVv-r 4w Homofonia
n.o.(o: 60 e:61)
57-64 inlarfimra aillemduam- sol P
F 6ffi6 Non hunc, R6 PH
4w Homofonie





Ac 7a oor n.D. (c: 80 e 81)
motivo c
motivo d66-70 sod Barabbam.
D6




R6 H 4w Homofunia n.p, o Ac 7a (c: 88)




87-92 cricifige eum. Sol VINVv-r
Contraponto livre
I 93-97 Hos teoem habemus,
Sol Vv-r 4w Contraponto livre n.p.(c: 95 e:96)
retardo da 3i pela 4r (c98)
n.p.(c:102)97-103 et secundum legem debet mq!,
R6 H Homofonia
10d,-111 Sol PH
J 112-130 Si hunc dimittis, non es amicus




3 w (SAr) lmitagdo (at6116)
Contraponto livre
Paralelismo de 3* (c: 116
al 18); n.p.(c:1 I 9,'121 e 124)
retado da 6t Pela 7a e
omato (c:121)
retardo da 1'oela 2a (c:124)
motivo e
131-137 contradicit Caesari R6 PH
Homofonia (atel3z)
Contraoonto livre
retardo da 6'pela 7'(c:133)
n n Ic- '134)
L 138-144 Tolle, tolle, crucifige eum. D6 Vrr-r 5w 
(SATB +S2) Homofonia d figuragEo Ac 7a por omatolci 142)
Homofronia c/ figuragdo
Ac 7t (c 152)
motivo f
M 145-148 Non habemus regem, Sol VALTINCINVr-,
4w







SATB +s2 + A2








N 155-162 li scribere. Rex Judaeorum,
R6 PH +PG 4w Homofonia n.p. (c: 161)
n.p. (c: 172)
).)))"
163-173 sed quia ipse dixit Rex sum
.hrdaeorum.
Sol PH
o 174-180 lon scindamus eam. P 4w lmitacio Ac 5a D : Trltono harm6nico
Ie'184)
motivo g















i. fr- - rF Fai-)ffiJt-
dip i 'Ar Rrr'
uirc r 'Si hn didnb'
T



















A 1-30 Jesus Nazarenus, Rex Judaeorum. LE PH Ent. w :A2-A1-T-B
lmitagio retardo da 30 pela 4'(c;7)
lntervalo melOdico de 4'
diminuta (c. &9)
Movimento para-cadencial
de V (c.9-1 1)
Trltono harm6nico; intervalo
herm6nico de 7r M e
retardo da 30 pela 4a (c: 10)
retardo da 30 pela 4e e AcF,
por n.p, (c:11)
Vb7(c:13)
retardo da 30 Pela 4t em






retardo da 30 Pela 40 (c20)
Ac 7a (c24)
vb7(q 27)
retardo de 30 pela 40 em
simultlneo com retardo da
8o peh 9r (c:28)
motivo a
motivo b






























lmita96o retardo da 30 Pela 4" (c:7)
retado da 30 Pela 29 (c:9)
Movimsnto paracadencial
de VINGINV (c.9-11)
Cromatismo (c:12-13 no Al)
Ac: SeAumentada (c:13)
oara-cadencial







A 1-27 Partiti sunt vestimenta mea: LE PH 




retardo da 30 pela 40 (c:16)
Ac 7e (c: 17)
retardo da 30 pela 40 (c:'t8)
retardo da 10 pela 20 (c:19)
retardo da 6o pela 7o (c:24)
motivo b
B 28-32 et in vestem meam L6 PH(d
ornamento)
Homofonia vb' lntervalo melodlco oe
4ad-S(c:30)
retardo da 30 pela 40 em
simultineo com retardo da
10 pela 2'(c:31)
3247 miserunt sortem. LA P Ent. w:A2-A1-B-
T
lmita96o retardo da 8P pela I (e37)
retardo da 30 pela 40 (c:39)


































retardo da 80 pela S (c:7)
Vb7(c 10)
retardo de 30 pela 40 (c:10)
trltono harm6nico (c. 14)






B 19-35 cum exercitu suo: et illusit L6 PH +PG Homofonia 
(ate c. 23)
lmitaQio
Paralelismo de 3* e 6*
retado da 30 pela 40 (c27)
retardo da 30 pela 40 (q31)
lntervalo mel6dlco de 4' d
(c. 23-24: 30-31 ; 31 -32; 3$
34)
retardo da 30 oela 40 (c:33)
motivo b
C:212
c 3&40 indutum veste alba. R6 VINCINVv-r Homofonia Ac 7" (c: 44,47,51,il|
Paralelismo de 10'
VllbT (c: 49) ?
















Texto adEncia Texturagalg +g! + T2







A 1-1() Passio Domini nostri Jesu Christi Sol VINCINVv*r 4w Homofonia n.p,(c: 12)












10-16 secundo Matthaeum. RE P Gontraponto lNre
16-20 ln illo temoore. R6 P Homofonia
B 21-30 Non in die festo. Sol VINCINVv-r 4w Homofonla (at6 23)
Contraponto livIE
retardo da 30 pela 40 e n.p.




c 31-35 Ut quid perditio haec? R€ 11 +PG 4w lmftageo (um pardew: S-A)
n.p.(c 34)
Paralelismo de 3o e n.p. (c:
3940);Ac7a e n.p. (c45)
n.p,(c: 49 e 51); retardo da




36-38 Potuit enim D6 PH Homofonia
38-4.7 unouetu istud venumdari multo, R6 P Contraoonto livre
47-il et dari pauperibus, DO Vrr*r c/
ornamento P
lmitagio (um par de
w:A-T)
D 55€0 Ubi vis oaremus tibi Sol VINCINVv-r 4w Homofonia n.D.(c: 56) motivo d
).))
61-67 comedere Pascha ? R6 Vv*r (d
arnemeniol
lmitecgo Vd'por n.p.(c: 62)
Ac7. oor n.o. (c:63)
E 68-74 Nunquid ego sum, Domine ? R6 Vv*t 5w (SATB 
+S2) Homo,fonia c/ figuraglo n,p.(c 71)
F 7S80 Hic dixit: Sol VALTINVv-r 3 w (STB) hitageo (um par dew: S-T)
n.p.(c:7E) motlvo e
J.)JJ.)J
81-86 oossum destruers temolum Dei P Homofonia c/ flouraclo n,p.(c 85)
87-96 et in trlduum rcaedmcare illud, sol PH Homotunla (ate c: 91)
0onlrananlo livre
retardo da 6r pgla f (c:93)
n n ln' Od aOS\
G 97-104 Reus est mortis. D6 Vrr-r c/
omamento P
4w hitageo em trio (S-A-
T)
retardo da 30 pela 4" (c:100
e101)
motivo f
H 105-109 Proohetiza nobis. Christe, Sol H+PG 4w ContraDonto livre n.o.(c 111e112)
motivo g ))J.))
110-115 oui est qui te percussit? V Homofionia d fiouracio
I 't16-124 Vare et tu ex lllis es: R6 V 4w lmitac6o n.o.(c 117. 122e123\ moflvo n
motivo i
)lt)
125-137 nam et loquela tua manlfestum te
facit.
Sol PI lmitagto (dois par€s
de w: S-8, A-T)
AcTt (c128); retado da 30
pela 40 (c129 el31)
Ac?{ por n.p. (cr130)
Movlmento para-cadencial
de V(c.133-135)
reterdo da 6r pela 7r (c:134)
n n ln' 135\
J 13E-152 Flevit amare. R6 PH 6w (SATB +S2 +
T2)
lmita96o retardo da 30 pela 40 (c:139,
142e 149)
Movimento para-cadencial
de V(c.13$141 e 1/t+146)
Movimento para-cadencial
de VINGINV(c.1/A-150)
























L 153-'155 Quid ad nos? R6 Fret
4w
't56-162 fu videris. D6 H lmitac5o
M 163-171 Non lieot mittere eos in corbonam: R6 H
4w Homofonia
172-177 nilin nrestium sanouinis est, D6 VINCINVv-r
N 175-182 Barabbam. D6
H 5w nomorcnla
Homofonlao 183-166 Crucifigatur. D6 VALTu-r 4W
Crucifigatur. D6 H 5w (SATB +S2) Homofonia
Homofonia
n.p. (c:199,2000201)
Peralelismo de 3* (c: 201)
")))o 191-196 Sanquie eius super nosr Sol P 4w
196-204 et super, filios nostros. Sol VINVv*r Contraponto 
livre
R 205-215 Ave Rex Judeorum. Sol P
5w (SATB +S2) Contraponto livre retardo da 3a Pela 4a (cl206,





s 216-22',|, Vih. oui destruis templum Dei, Sol H +PG 4w
Homofonia







al ln lridil^ rat.dific:'s illud R6 Vv-r
selva tem€tipsum. Sol H lmitac6o
Si Flilus Dei es, R6 H Homofonia
237 descende de cruce. Sol VINVv-r
241-245 Sol PH
T 246258 AlioaEalvos fecit, seipsum non potest
salvum facere:
R6 Vv-r +PG 4w Homofonia d figuragio
n.p. (c: 264,265, e 266)
omato (c: 268)
n.p. (c 276, 277,283e284)
Ac 78 por n.p.(c: 278)
).))





al sol H Homofonia
27$294 Gonfidit in Deo: liberet eum nunc' si
vult: dixit enim: Quia Filius Dei sum,
D6 Vv-r Contraponto livre (ate
286) Homofonia
U 295-328 Voce magna dicens. P Sol
5w (SATB +sz) lmita96o muitas n,p.
retardo da 3r pela 4a (c302,
305,315,316320,322 e 323);
retado da 3e pela 4'em
simultaneo com retiardo da
5o pela 6e (c:308); retardo
da 30 pela 40 (c:302, 305);
retardo da 8'pela I (c:314
e 319); falsa relaqto Mi{
Mir (e 314)
motivo o ) ))
u))
329-336 Eliam vocat iste. Sol VINVv-r 4w Homofonia c/ figurageo n.p.(c: 
332 e33[) )t )I)
t6











SATB +S2 + T2Grau Formula
Cad6ncial




41 Sinc vl {eamlts D6
pg +pG 3w(SAT)
u2-u7 an veniat Elias, R6 Mr.., mofonia







VINGINVv*r 6w (SATB +S2 +
T2)
lmitaglo muitas n.p.
retado da 3r pela 4i (c:361
e 3,64); Movlmento Para'
cadencial de V (c.36G362),
de VllW (c:36&365), Frig
(369-3371); retardo da 6'
oala 7e (c:370)
mo$vo p JJfi)
P retardo da 8r pela 9c(c:375);
Movimento paratadencial
de Fdq (c.360462),
4w lmitagto n.p. (385,387,393 e 39.4)
retardo da 3r D€la 4r (c:396)
motlvo q ).)
AA 378-398 Vere Filius Dei erat este. D6 VINCINVv*r
lm1tag5o (doiS parcs
de w: S1S2, A-Tl)
Movlmento pare-caoonclal
de VllW (c.400.402, 402'
4O4), de V (c:405407) de
VALT (407409);
lnterualo harm6nico de $
(c: 40'l); Ac 5t D, Trltono
harm6nico (c: 404);
retardo da 38 pela 4'(c403,
406,408 e 409);
n.o. (c: 400. 402.407 e 410)
motivo r un)
BB 399-412 Gontra sepulcrum. D6 VINVv-r
4w (S1$Z1Al1)
412420 Sol VINCINVv-r
lntervalo harm6nico do r
(c: 414 e 416);
Movimento para-cadenciel
de VINV (c.413415), V
(c.415417),



































ndiw u "An Rer'
"a
,ffi"ffirffi





















A1 1-11 De Sol P+PG
Ent. w:
T2J1-S.B.A









sol1&.20 Lamentatione Sol HPROL v-r 
+
PG
4W: SAT2B Gontraponto livre Ac: S'Aumentada (c:16)
Ac 7a (s 17)
22-30 Jeremiae Prophetae. Sol Vv*r 5w lmitaqeo rBtardo da 
30 pels 40 (c27)
Ac 7a (c 28)
A2 31-51 HETH Sol H
lmita96o Falea relaSo Sil/f (cr34-35)
retardo da 3l pela 4t (c:39)
retardo da 6r pela 7'(c40)
retardo da 3t pela 4' (o:41)
D: 9E e 2'por notas de
passagem (c:42)
retardo da 3t pela 4r em
simultlneo com retado da








A3 52-79 Cogitavit Dominus dissiParemurum
liliae Sion :
Sol HPROL rr-r lmita96o
movimento para-cadencial
de VINC
retardo da 1'pela 2a (c:68)
reterdo da 8a pela S (c:73)
retardo da 3'pela 4a (e74)
retardo da 3'pela 4'em




79-87 tetendit funiculum 8uum, Si VINCINVv-r
Va'(c: 85)
87-98 Sol Vv*r retardo 
da 3'pela 4a e
antecipaglo (c:95)













B 99-1 17 et non avertit manum suam Sol VINCINVv-t
hitageo em 4 w
crlT2BA)
retardo da 18 pela ? (c:103)
retardo da 3'pela 4a (c:104)
Ac 7r + Ac I por notas de
pasBagem (c 105)
Ac7, (c 106, 110)
Falsa relagio Mi/Mll (c:1 1 1)
retardo da 3'p€le 4t (c:'113)






117-131 a perditione Sol Vv-r lmitag6o livre
retardo da 1'pela 2t (c:118)
Ac7" (c: 122)
retardo da 3t Pela 48 (o:'123)
Ac7' (ci 127t
retardo da 8'Pela S em
simulttneo com retardo da
14'pola 134 Provoca um Ac
9a (c128)
Ac7€ (c:129)
132-135 luxitque D6 VINGINVv-r Contraponto 
livr€ Paralelismo de 3* (c. 132.
133)
135-141 antemurale, Sol P(d orna/)
rctardo da 1a Pels 2'(c:136
e 139)
141-145 et murus Dariter si PH Homofonia
145-154 dissipatus est. sol H uonlraponlo lNre retardo da 6a pela 7r (c:147)
retardo da 3t pela 4t (c:149)
rctardo da 30 pela 4' (c:151)
rctado da 3a pela 4a , com
oaralelismo de 36(c:1 51 )
A 155-174 TETH Sol VINCINVv-r
tmitaglo paralelisrno de 3-(c:156 a
159; 161 a 162 e 166 a167)
retardo da 3'Pela 4t (c160)
Ac 7t (c: 161)
movimento para-cadencial
de V (c: 104-166)
Tritono harmonico: S-T2 (c:
165)




















retardo da 3r Pele 4' (G 1 61 ,
182, 't83,185191)
movimento para-cadencial
de V (c: 185-187)
motivo c
motivo d
c 175-197 Defixae sunt in tena Portae eius : Sot VcomP 4W : liAt't tZEnt. w:
A. S- T1.T2
tm]taFo
197-208 perdidit, et contrivit vectes ejus : Sol HPROL rr-r
lmitaFo 2 pares de
vozes: (A-T1, S-T2)
retado da 3'pela 4'(c:203)
Ac 7e {c: 205)
D 209-219 regem ejus et Principes ejus R6 H
4w: SATT Homofonia (ate c: 211)
lmitacto livre
Notas de passegem (c: 217) moflvo e
220-233 in Gentibus: R6 Frct
lmltagio 1 par de w retardo da 6'pela 7a (c:223
e227,228)
Etardo da 3' pela 4t (c:229)
Contraponto livre
Trlhno Ham6nico pol nota
de passagem (c:253)
retado dE 8F pcla I (c:260)
motivo a'
).)E 23l,-241 non est lex, Sol j, cw
240-246 et proPhetae Sol HPROL lr-r
2,lA$65 ei-us non lnGnerunt visioneq F6 PH
o a Domino. R6 V
259- Sol Vv-r
4w: SAT2B tmitaglo lpar de w Paralelismo de 3* (c. 268-
273)
Trltono Harm6nico (c 275)
motivo a
A 266-274 CAPH R6 Vv-r
F 279-286 Debcerunt prae lacrimis R6 H
4w: SAT2B Homofonia
retardo da 3a pela 4r
(c:290,293 e 301)
neralelismo de 3s (c:293)
motivo f
u))287-295 oculi mei. Sol H
295-308 conturbata sunt vis@ra mea : R6 Vv-t lmltagao
G affrrsum est in tena iecur meum Sol P
5w lmiied'o lDar de w mtado da 3t Dela 4r (c:315) motNo s
motivo h
).))
321-335 super contritione liliae populi mei, R6 Vv*r lmita96o
lntervalo mel6dico de 4'D
(q 322-325)
retardo da 3r pela 4e (c330)
336-343 cum deficeret parvulus et lactens Si Yr-, + PG Contraponto livre
reiardo da 3" pela 40 (c:330)
Trltono Harm6nico (c: 332)
345-348 in plateis F6 PH Homofonia
348-364 oppidi. Sol HPROL v-r Contraponto 
livre movimento para-cadencial
de V (c: 349-351)
Ac 7'd (c: 354)




de V (c: 35&360)
















H 365-371 Jerusalem, D6 VlNCllWr-r
Contraponto livre Ac 7'(c: 369) motivo l+
motivo a
J,J"371-378 Jerusalem,
R6 Fret movimento para-cadenqal
de P (c: 373-375)
378-399 converters ad Dominum Deum sol H retado da 8! 
pela 9! (c:367)




de Fret (c: 396-398)
400.+04 tuum. Sol P retardo da 88 
pela 9o (c:402)





























Texto ad6ncia I exura
SATBGrau Formula
Cad6ncial


















't5-21 Aut in ouo contristavi te ? F6 H +PG
23-28 Aui in ouo contristavi te ? D6 H+PG
30-33 Resoonde mihi. D6 H+PG
35-39 Responde mihi. LA P
26
8.1. Gloria, laus et honor










Texto cad€ncla I BXrUra
SATBGrau Formula
Cad6ncial
A 1-21 Gloria, laus et honor Sol HPROL v-r
Ent. w:
A-T- B- S
lmita96o Ornato (c: 6)
n.p.(c7, 9,10,17)
Ac 7a (c:14)













22-30 tibisit, Sol H
Contraponto livre Ornato (c: 25)
retado da 3'Pela 4t (c: 26)
retardo da 3r Pela 4r, com
oaralelismo de 6*(cl 28)
3041 Rex Cnriste RedemPtor; Si H
n.p. (c:J l,JZro'+,os,
movimentos Paracadenciais
de V (c:32-34: 35-37)
retado da 3'Pela 4a em
Eimultineo com Etardo da
5a oela 6l(c: 39)
A-T- B-S lmitaglo movlmento parecadenclal
de V (c44.46)
retardo da 3a Pela 4t (c: 48)
n.p. (c:49, 50,51)
retardo da 5e Pela 4a em
simult0neo com retardo de
5r peh 7'(c: 51)
Ac 7'por n.p. (c52)
Etardo da 6e Pela 7! (c:48)
n n. (c:571
Tema 2
B 41-59 Cui puerile decus ra









72-79 Sol HPF(OL v-r Contraponto 
livre retaruo oa u'pela r+- (c: ,r,
lntervalo harm6nico de 4a A
(Trltono) e retardo da 3'





8.2. lsrael es tu Rex
rrctirc e'Rr* Drdlb " ruDr.h br.l


















A 1-10 lsrael es tu R6 V r-r Homofonia motivo a
).))









't0-26 Rex, Davidis Si VINUINVv-+ lmitagAo n.p. (c:11,1u,1o,
paralelismos de 3s (c:14)
retardo da 3r p€la 4'(c:15)
retardo da 3a pela 4t ,com
n.p.(q 19)
retardo da 3t pela 4t (c:Z'l)
retardo da 3e pela 44, e
trttono harm6nico de 4'A,
nor n o.Ic:231
27-31 et inclita proles: VINCINV"-' Homofonia Cromatismos 
(c:29)
B 32-37 Nomine VINCINVv-r contraponto INre motivo b
3&43 qui in Domini, FE VINCINVv-r orlamenta9ao (c:4u)Var c: (41)




50-50 Sol VINVv-r Homofonia n.p. (c:53)
retardo da 6r oela 7a (c: 54)




9. ln te Domine
Textura
SSAT













1-5 lnclina ad me Mi Frioret Homobnia









't1-16 aurem tuam. VINC"-,
16-19 accelera D6 H Ent. w: S1-S2 lmitageo (c:17) /
Homofonia





20-23 ut eruas me. Sol VINCINVv-r
B
JR
2$35 Ouoniam fortitudo mee L6 VINCINVv*r Ent. w: S2-T-S1 lmitaceo n.o. 







3645 et refugium meum es tu: D6 VINGINVv*r Homofonia (at6 c:39)
Contraponto livre





retardo da 6t oela 7t (c:43)
45-59 et propter nomen tuum decluces me Sol VINCINVv*r Eni. w:A -T€1-
s2
lmitagao 2 pare8 do
vozes: (A-Sl, T€2),
rctado da 6r pela 7'(c:49)
retardO da 3t pela 4'em
iimultaneo com retardo da
5a pela 6a (c:50)
Movimento paracadencial
de V (c50-52)
rctardo da 6t pela 7a (c:57)
motivo d
59-70 et enutries me. Sol Vv-r (Com
ornamento)
Contraponto livre n.p.(c:63,65, 67)
c
iiT
71-89 ln manus tuas commendo spiritum
meum:
D6 VINCINVv-r Ent. w: T-S2-A-
S1








90-94 redemiste me. Mi PH Homofonia
motivo f95-97 Domine. MI Frloret
9&107 Deus veritatis. Sol VINCINVv-r Ent. w:
A-
T-S1-S2- lmitageo Ac 7a (100)
retardo da 6'pela 7'(c:101)
retardo da 3a pele 4'(q102,
103-104 e n.p.)


















n.p. (c: I 14,1 1 1 17,118)








10&121 Sicut erat FE VINCINVv-r
121-131 in principio, €[ nuc, et semper, D6 P+PG n.p.(c:121-123)
retardo da 3t Pela 4a (c:124
e omato.)
n.p. (c: 127)
r€tardo da 6r peh 7l (c:128)
132-135 et in saecula F5 H
Homofonia
n.p. (c: 136, 137)
retado da 6a oela 7r (c:141)13S,143 saeculorum. Amen,
Sol VINVv-,t
143-148 Sol P( com
nrnamento)






















A 1-11 Nunc dimittis FA VINCv-r Ent. w: A-T-S2-
S1
lmitagio 2 pares de
vozes (A-S2. T-S1)











11-14 seNum tuum L6 P Contraponto livre
15-17 Domine. D6 VALTr*r
18-33 secundum verbum tutum in Pace. L6 VINCINVv*r lmitaglo Motivo b
B 3/,44 Quod parasti LE PH Ent. w :A-S2-T-sl
lmitagao 2 pares de
vozes (A-T, S2-S't)








4ffio ante faciem omnium Popuorum, L6 P Contraponto livre retardo oa v p€E /r'(c:4u,
retardo da 9o pela 8o (c:51)
retado da 30 pela 40 (c:53)
Ac 7a (c:54)
retardo da 30 pela 40 (c55)
retardo da 9P oela 8o (q558)
c 61-70 Gloria Patri. et Filio, LE VINCINVv-r Ent, w: T-A hitagao 1 par de
vozes (T-A)
Etardo da 30 pela 4o
retardo da 60 pela 70





70:76 D6 VALTTT*r +
PG
Contraponto livre Paralelismo de 3" (c74)
7744 et Spiritui Sancto LE VINCINVv-r Ac 7tr (c:78)






Mo d. ili! dr 5.M u. m tb ni' E
o-bft-d-0d!rLuPPllm.
33
mtiw rtlqn aisitlb' Er"hhol
l'f
ulEirbul



































A 1-17 Amore cunit saucia Sol Vv-r lmitag6o














't7-30 Pedes beatos ungere, Sol H retardo da 3t 
pela 4'(c: 22)
Ac7" (c:27)
retardo da 3'pela 4a em
simultaneo com retardo da
5'pela 6', com paralelismo
da 3s tc' 28)
motivo b
B 3G39 Lavare fletu, tergere R6 Frig
Madrigalismos
rctardo da 3'pela 4'(q 35)
motuo c
39-46 F6 V l-r paralelismo de 3- (c:39.{1 )paralellsmo de 10s(c: 42-
45)
Ac 7t , por causa de nota de
nassaoem /e 43)
motivo d




retardo da 3t pela 4'(c: 55)
Ac 7" (c: 56)
motivo a'
35
















A 1-16 Deo Patri sit Gloria, Sol Vv-r Ent. w:A2.8. S+A1. T
















1&30 Ejusque soli Filio, R6 V u-r Homofonia (at6 c: 2'l)
lmitageo
Notas de passagem (c:22,
23e27)
paralelismo de 10o(c: 23)
Vlla'(c: 29): trltono
30-32 Sol VlNC|NVrr-r
B 3144 Cum spirito Paraclito, F6 Vv-r retado da 3a 
pela 4t (c: 34)
ptardo da la pela 2t (c 37)
Ac / por n.p.(c 41)
Notas de oassaoem (c:42)
motivo b
45€3 Et nunc et in perpec{uum. Amen. Sol P Vllc'(c: 48): por nota de
passagem
retardo da 3t pela 4t e
n.p.(c: 51)



















A 1-7 Gloria et honor Deo, R6 H Ent. W:T+B-A-S












7-',!6 usquequaque Altissimo. Una Patri
filioque,
R6 H Ac 7a (c: 1 1): por n, p.
Notag de passagem (c:12)
lntervalo de 2tA mel6dico
(c:1&14)
retardo da 3a pela 4t e
omato (q 15)
16-29 Cui laus et potestas, PerAeterna
saecula. inclito oaraclito.
F6 H Ornato e n.p. (c:17)
Ac7(c:19):





















A 16 Haec Christi amore saucia, Sol PH Ent. Vv :B-T-A-S
lmitagSo omamenEgao (c:5-rl)
retardo da 3a pela 4t (c: 4)

















B &10 Dum mundi amorem noxium Sol H
n.p.(c:6,7,8,)
retardo da 3'oela 4r (c: 7)
motivo b
A' 'tG19 Horrescit, ad caelestia lter peregit
arduum.
Sol P n.p. e omamentaqto(q 11)
rctardo da 3t pela 4a (c:12)
retardo da 6'pela 7e
seguido de retardo da 3a
pela 4i (c: 13)
n.p.(c: 14, 15, 16)
retardo da 38 pela 4a (c:117)











































16-30 Ejusque soli Filio, R6 V r-r Homofonia 
(at6 c: 21)
lmita96o
Notas de passagem (c:22,
23 e27\
parqleliimo de 104(q 23)
Vllrtle'2ql'trllono
30-32 Sol V|NCINVrr-r
retardo da 3e pela 4t (c: 34)
retardo da 1'pela 2! (c: 37)
Ac 7" por n.p.(c: 41)
Notas de oassaoem (c:42)
motivo b
B 3144 Cum spirito Paraclito, FE Vv-r
45-63 Et nunc et in Perpectuum. Amen. Sol P
Vllc'(c: 48): por nota de
passegem
retardo da 3a pele 4t e
n.p.(c: 51)





























S: Sol3 - F64
A: R63-Sib3
T:Si2-Sol3
B. D62 - R63
C:314
5-7 Et noc-tium FE PH
7-9 Dhantiasmata: Sol H
9-13 Hostemoue nostrum comPrime, D6
)H
13-17 Ne oolluantur corpora. Sol H
18-19 Amen. Sol H
B 20-25 Miserere Sol P
Homof6nica d
figura€o


















A{ 1-6 Coraz6n dichoso D6 H A. SSA Homofonia
Paralelismo de 3"" e 10*
n.p.
Trltono harm6nico (c:26)
Ac perEito da dominante











7-10 dime que tienes Sol H T - Tutti
11-'.t2 R6 H
12-13 R6 H
A2 14-19 vuela confiado L6 H Ent. w:A-S2-T-s'l
lmitagtro
20-32 que volar puedes Sol H













Paralelismo de 3o e 10*
retardo da 6'pela 7t (c:9)
























A 1-6 Kyrie eleison L6 HPROL v*r Corol+Coro2 lmitageo(c:6- imitagSo em trio
s2.42,T2)
D: Har. 7t e I (c:'l)















10-'12 LE V r-r Corol+Coro2 Homofionia /
HomoniEnia
Ac:7u (c: 11) ))u))
12-14 R6 VINCINV"-r
B 14-18 Christe eleison L6 PH Coro 
1
Coro 2 s Tutti
Contraponto livrc com
paralelismo temdtico
D: 7t e I por notas de
passagem (c:14,15,17)
Retardo da 3'pela 4'(c:
15-16)






1&22 Mi PH+PG Homofonia livre D: 5'd 
por notas de
pas9agem
Falsa relaeio D6r/l (c:18)
A 23-28 Kyrie eleison Mi PH Coro 1 Contraponto livre
D:4rd (c:24); D:7'M (c26)







2&30 Mi PH Coro2*Coro1
(QuasiTutti)
lmitaAeo Policoral
D: 7am e 5'D (c: 29,31)
D : 4"d (o: 29,31)
paralelismo de 1()a (op, 28-
29)
30-33 Sol H )))
33-34 Sol PH
35 R6 H
3544 Mi P Coto2- Tufti Contraponto livre V'(c 36)
Paralelismo de 10t (c: 37-
3e)
Retardo da 3'pela 4'(c:41)
Movimento Para-cadencial

















uaivo c 'Kyrictr, por nhgto
rctiw d "Kyrio"
motivo d potr mdqtu
.3i






















Coro 1 Homofonia c/ figurageo V'(Go)
D: Har.4ad e 5t, omamonto



























8-10 R6 +PG Tutti
Homofonia







Ac 78 (c: 19)










21-30 Gratias agimus tibi





30-32 oloriam tuam Mi PH
2 33-36 Oomine Deus. Rex oaelestis LE H Coro2
36-38 Deue Patri Omniootentens. D6 H Coro 1
3841 Domine Fili unioenite Mi HFrio Coro 2
3 4246 Jesu Christe. L6 H Tutti























A6-AN Qui tollis ooccata mundi, D6 H Coro 1 Homofonia/
Homonitmia
D: n.p. (c:76 e 79)
Ac 7 (c:76) Vb'(c:78 e 79)
er ncine deDrEcetionem nostram. R5 VINCINV"-r Coro2-Coro1
73-76 Qui sedes ad dexteram Patris, L6 PH Coto2
76-77 miserere nobis. R6 Corol-Coroz























83-86 Tu solus Dominus. Mi PH +PG Iufti {des.)/ Tutti
87-91 Tu sous Altissimus, D6 VALTINCv-r coro 1 (red: sTB)
).i)3 92-96 Jesu Christe, LA PH Tutti
9&98 Cum Sancto Spiritu, D6 H Coro 2
s8-99 D6 H Coro I
99-100 in gloria Sol H Coro 2
100-101 R6 H Coro 1
101-104 Dei Patris. Amen. L6 H Coro 2 - Tutti




















1-5 Patrem omnipotentem, LA VINCv-r Corol -Tufri Homofonia d figuraqeo retardo de 60 pela 7'(c:7)
Ac 7' (c: 9): n.p. (c: 4 e 9)
Ac_78 (c: 1 1)
Vb'por n.p. (c:14)
Paralelismo de 3" (c:1G20)














s8 factorem caeli et tenae, VINCINVv-r Corol -Tutti
8-10 visibilium omnium Mi PH Iuffi (des.)
10-12 et invisibilium. Mi Frio Coro 2 . Tutti
12-15 Mi PH
16-19 t in unum Dominum Mi PH coro 1 (rcd: sTE)
19-U Jesus Christum, Mi HFrioProl ContraDonto Livre
22-27 Filium Dei unioenitum t{E VINCINVv*r Homofonia





Retado da 60 pela 70 (c:51)
Ac 7' (c: 53)
Paralelismo de 3o e 6*
entre v6rias w.
ente omnia saecula, D6 H Coro 1
Deum de Deo, MI PH Coro 2
lumen de lumine, Sol H Coro 1
Deum verum D6 H Coro 2
F H Coro 1
de Deo vero, H Coro 2
Genitum. non factum, Sol H Coro 1
consubtantialem Patri: per quem R6 H Coro 2-Tutti-
Goro2
4&45 oer ouem omnia fac{a sunt. D6 VINVv-r Coro'l
A5-48 Qui propter noE homines, L6 PH uoroz-uoror-
Iuff - Corol48.49 Mi PH
et propter nostram salutem D6 V v-r Coro 2
descendlt L6 Coro 1 lmitagto motivo a
descendit de caelis. Mi ,H Tutti




68-74 de Spiritu Sancto D6 HPROL v*r +
PG
Contraponto Livre Paralelismo de 3* O1-81)
va7 te'7r\
7$79 ex Maria virgine: Mi HFrigProl Coro 1 Homofonia c/ figurag6o Vb'(c:77)
Ac 7" (c: 78)
79-88 Et homo fac{us est. Mi PH Coro 2 - Tutti Contraponto Livre Ac 50 A (c:80 e 82)
Ac7" (c: 81)




















89-95 Crucifixus etiam pro nobis: sub Pontio
9ilata








95-99 Dessus. et seoultus est. MI PH Coro 2 - Tutti
2 100-104 Et resurcxit teriia die, secundum
Scrioturas.
Mi Frig Goro 2- Coro 1 -
Coro 2
3 104-107 Et aecendit in caelum: L6 VINCIM/ Coro 1 lmita96o
Ac sod e vlld' (c:1o5)
Ac 7" (c: 108); retardo da 60
pela 70 (c:109)
Pedal: 82 + 81 e 51
motivo b Word-P
107-111 sedet R6 HPROL Coro 2
111-115 Sol HPRQL v-r Coro 1
11i-'.t17 ad dexteram Patris. LE H Coro 2 Homotunie/
Homorritmia Va7(q12o)4 117-121 Et it€rum venturuE est cum gloria,
iudicere
D6 H Coro 1
5 1?1-123 vivos Mi PH Tutti - Coro 1
123-126 et mortuos: Mi PH Tutti
6 127-133 cuius reoni non erit finis. H+PG Coro 1+ Tulli
D
1






Pedal 81; 3* paralelas A1
T1 (c:172-173)




137-139 et vivificantem: L6 H
139-143 oui ex Patre Filiooue Drocedit, D6 V
2 143-146 Oui cum Patre et Filio D6 VINV
146-148 simul adoratur, D6 PH Tutti
148-150 Sol H
3 1 50-1 53 ei conoloriflcatur: Mi HFriq Coro 2
153-155 oul locutus est D6 VINC Coro 1
155-161 per Prophetas. Et unam sanctam,
c:tholicam et aoosiolicam Ecclesiam.
D6 VINV Corol-Coro2-
Coro 1
4 160-164 Confiteor unum baptisma Sol H Coro 2+ Coro I
Tutti16+168 in remissionem peocatorum. D6 HPROL v-r
15&171 Et exsDedo R6 HPROL Coro 1 (red:ATB)
171-177 resurrec{ionem mottuorum. L6 HPROL v*r
(c/
ornamento)
1?7-181 Et vitam venturi seeculi. LA H Coro 2-+ Coro 1 -
Coro 2
181-182 Amen. LA H Coro 1
182-183 L6 H Coro 2






























A 1-6 Sanc'tus. Sandus. .e HPROL v-r Coro 1 
- Tutti lmitaglo (trio de
vozes)
muites n.p. (c: 2-6)
Ac 50 d (c:11)
Antecipaglo 32 (c. 13)
Paralelismo de 10o e
retardo da 30 Pela 40 (c:21)














5-9 Sanctus Mi PH+PG
1ld-.12 Dominus Deus Sabaoth. Sol VALTuT Coro 1+ Goro 2 Homofonia/
Homorritmia
12-14 Mi Hfrio
1*23 Pleni gunt caeli et terra Sol H Tutti Homofonia 
(atd c: 18)
Contraponto livre




27-28 Hosanna L6 H Coro 1
Homorritmia2A-29 MI PH Coro2
29-32 in excelsis. Mi PH Tutti


















A1 1-5 Aguns Dei, u HPROL v-r Coro'l lmitageo (ate c: 9)
Homofonia
lntervalo hamonico de 9E m
e 128 dim. (trltono) eE

















oui tollis Deccata mundi:
Sol VINClT.IV Coro2-Coro'l
Coro 2
Paralelismo de 3* (c: 5.o)
Va7(c:8, 9, 10)
13-15 miserere nobis. D6 HPROL v-r Coro 1+ Outti)
Coro 2
A2 16-'t9 Aguns Dei, L6 H Coro 1 Contraponto 
livre Paralelismo de 3- e 6*(c:
16-17)
retardo da 50 oela 60 (c:18)
Tema 2




Homofonia AcTa e Vd'(c: 22), por n.P.
A3 24-25 Aonus Dei. Mi PH Coro 1 Ac7" (c:27)
Va7 (c: 30)
n.p, (c:3$36)
Va'(c: 34), por n.p.
motivo a
25-28 qui tollis peccata mundi: H D6 Coto2- Tutti-
Coro2




Tm! I 'A8Fus Dei"



















A 1-9 Cum complerentur dies Pentecostes, Sol HPI(OL y-; +
PG
Corol Homofonia D: Trrn (Movimento
paEcadencial de
HFTigPROL c:5-7)
retardo da 6t oela 7t (c: 55)













B 11-23 erant omngs pariter Sol H Tutti lmitaceo
paralelismo de 3-, omato,
n.p. (c:13-21 )




23-27 in eodem loco, R6 HPROL v-r Homofonia n.p. (c:2$26)
Ac 5" d e n.p, (c: 30)27-29 alleluia:
Re H Corol
29-30 F# H Coro2
30-32 Sol H Corol-Tutti
c 3242 et subito facfus est sonus R6 PH Tutti motivo c
4245 de caelo, R6 PH ( com
ornamento)
Tutti-Corol
45-57 alleluia. Sol H Coro2-Coro1-
Coro2-Coro1-Tutti
Homobnia (at6 c: 51)
lmite.So
paralelismo de 3*, n.p.
(n'52-56'l motivo d
314
D 58-62 Tamquam spiritus vehementis, R6 VINCv*r Corol
lmitageo paralelismo de 3se 10s
(c:!&59 )
Vb'-e n.p. (c 60)
Vllb'. (c: 6'l)
motlvo e 2t2
62-107 et replevit totam domum,
alleluia, alleluia.
Sol HPROL v*r Tutti paralelismo de 3*e 10*
notas de passagem
D: 7am (Movimer*os
paracadencialis V e de













uolir c 'rt atib'
52
18. Surge propera amica mea










Texto dOncia I e[ura
SATB+SATB+BCGrau Formula
Cad6ncial
A 1-10 Surge propera
amica mea
LE HFriq Coro'l lmitagao (ate c. 7)
hita9ao Policoral/
Homorritnia
paralelismos de 3* (c:4) motivo a
motivo b J. .l' J autentico)
Ambito:
S: Sol3 - Ld4




w-p : et venit









19-21 propera amica mea H orol Homofunia
motivo b'
21-23 H ro2








Mi HFI ro2 lmitac!o oaralelismos de 10* (c:l motivo c1





4 amica mea, Mi HFrio
Mi io
35.46 et veni. D6 HPROL v*r +
PG
Tutti lmitagto paralelismos de 1o* e n.P. motivo c
B 47-51 lam enim hiems transiit
6 HPROL v-r orol Homofonia Vb' c: (49) e VllD' c: motivo d
).))rn_E FE Ct
53-57 FE vrNcrtw Corol
57-60 lmber abiit et recessit. LA H Coro2
60€1 lmber abiit D6 PH orol
6163 et recessit. ol H oro2
6366 rer abiit et rccessit. H 1
Tutti lmitaglo paralelismoe de 3* e 10* e
nr)
motivo e
66-73 et recessit. Sol PH
G 7+U Flores apparuerunt in terra nostra LA HFrig Corol+Coro2-+Tutti-
anto2
lmitagio Policoral paralelismos de 3* e 10-,
n.p. e ornato
motivo f ))))) CiAz
84 Tempus putationis advenit R6 VINCv*r Corot+Coro2




A 91- Surge propera amica mea LA HFrio =Coro1=Coro2
lmitaglo Policoral
retardo da 6r pela 7l (c:108)




w-p : et venlt
96-98 LA HFrio
9&99 formosa mea, L6 HFrio =Coro1=Coro2
99-101 LE HFriq
101-102 columba mea, L6 HFriq =Coro1=Coro2
't02-'104 L6 HFrio
104-105 amica mea LE HFrio = Corol










relirc cl "rl tnit'
H
ucrip c2 'a nrfr' (irmiilo)
g
mtitd'IB6bbe'
lEaiw . ".t ffitif
54




















retardo da 6a oela 7'(c:7)






S: F6#3 - Sol4
A: Si2 - D64





9-1 7 Sol HPROL v-r Coro2+Tl
17-21 et macula originalis non est in te. Sol H Corol Homofonie Ac 7'por n.p.(c: ZZ)
retardo da 3'pela 4'(c:24)
Ac 7' .(c 35)
n.p. .(c:40)
retardo da 6'pela 7t (c:48)
21-27 Sol H Coro2+Tl
27-30 Tu oloria Jerusalem. Si VINCINVv*r Corol
30-37 macula oriolnalb non est in te, Si H Tutti
38.40 Tu. tu laetitia lsrael, R6 PH :orol
4042 macula orioinalis non est in te. FE H ioto2
424 non est in te. D6 H Corol-Titti
45-49 tu honorificentia populi nostri. Sol VINCINVv-r Corol
B 49-55 Tu advocata Deccetorum, Si H Goro2-Tutti-Corol Homofonia Vb' 
(c 49)
motivo b
J.)J55-59 ora oro nobis. Sol Vr-r Tutti Contraoonto livre Trltono Dor n.o. (q57 e 58)
59-63 6 Maria, R6 HFrio Corol lmitagto retardo da 6r oela 7a (c:61)
63.67 ore pro nobis, D6 VINCv*r Coro2 +Tl Cromalismos no B (c:O4€5)
retardo da 8a oela 9a (c:66)
66-71 6 Maria, Si HPROL Corol n.p. e ornato (c:67)
71-72 ora Dro nobis. Si H Coro2 lmitagao Policoral
72-74 Viroo prudentissima, si H Corol retardo da 3'pela 4r (o:73)
74-75 ora pro nobis. Si H Coro2
7t77 Viroo clementissima, Si H Corol retardo da 3'pela 4'(c:76)
77-78 ora pro nobis Si H Coro2
78-80 Sol H CoroI Homofonia Va'(c 79)
80-82 Gloria Jerusalem, R6 H
82-83 ora Dro nobis. R6 H Coro2
83-85 Laetitia lsrael. R6 HFriq Corol lmitagio Policoral
85-86 ora oro nobis. R6 H Coro2
8G88 Honorificentia populi nostri, R6 HFrio Corol
88-90 ora oro nobis. R6 H Coro2
90-92 Advocata oeccatorum. R5 H Corol
92-93 ora pro nobis. R6 H
93-95 Sol H Tutti
9&105 O Maria, Sol PH+PG lmita96o retardo d_a 3a pela 4a (c:97 e
10'l). Vb' (c: 97 e 103)
106-113 intercede oro nobis. Si H Corol- Tufti lmitado Policoral n.o. (c:109.111)
113-122 Ad Dominum Jesu Christum. Sol PH Corol- Tutti
Coro2 Tutti

































4-14 a gozar del convite del cielo vienen las
almas alegres hoy, a gozar
Sol H Tutti-coto1 -
Coro2-Tufti -
Coro2
D: simult0nea de 2r M e 7a
m harm6nica (Ac 1lrXc: 4),
Ac 9a (c: 5 e 6); Ac 11t (cq6
e 9); Ac 7a (c: 8 e 10); Va'
(c: 9); Movimento
paracadencial de VALT (c:
11-'t3)
14-15 a oozar R6 H Corol
t5-23 del convite del cielo vienen las almas
aleares hov
sib H Corol - coroz Ac 7'(c: 16,1E); Ac 9. (c:
1D:Ac 114 (e 21)
23-27 vienen las almas alegres hoy Sol VALT"-, (:drol - Tutli
A2 -32 Y el qa6n que la mesa les Pone Sol Vr-r Gorol Homofonia Trltono harmonlco (c: 29);
AcTa (c:30)
motlvo b
2-33 v el oal6n R6 PH Coro2
.34 v el oal6n Sol H Corol
34-35 v el oal6n D6 H Coro2
35-36 v el oalin FE H Corol
36-40 v el oaldn oue la mesa leE oone sib Vr-r Coro2 D: duas 2* M harmonicas
simult0neae (c36); Ac 9P (c:
38)
4044 Hoy se les da como pan de flor Sol H Coroi motivo c
4449 y el gal6n que la mesa les Pone srb VINGINV v*t Coro2 D: duas 2* M harm6nicas
simutenees (s44); Trltono
harm6nico (c: 45)
49-53 hov se les da como oan de flor Sol Corol Vb'(c: 53)
53-57 hoy se les da como pan de flor Sol Coro2 D: duas 2* M harm6nicaE
simultAneas (s55); Ac 7a (c:
56)
5850 como pan de flor Sol H Coro2
















A1 1-12 A gozar del convite del cielo vienen
las almas alegres hoy
R6 VALTINCv*r
+PG
lmitag!o lnteNalo harm6nico de 76 m
(c: 5) e 7'M (c: 7)
mouvo a J G'.312
13-18 A gozar del convite del cielo vienen
las almas
Sol PH+PG Homofonia lntervalo harm6nico de 2'M
(c: 13) e 7t m (c: 16)
19-21 aleoreE hoy Sol PH
21-28 A gozar del convite del cielo vienen
las almas aleores hov
Si H Trltono harm6niqo (c: 23)
Ac 7" (c: 24): Va'(c: 25)
,a-a,a vienen las almas aleores hoy. Sol H +PG Va'Z(c: 29): Ac 7" 
(c: 30)
A2 33-37 Y el gal6n que la mesa les Pone Sol Vn-r lmitagSo
Ac 7" (c: 34); Trltono
harm6nico (c: 35 e 41);
lntervalo harm6nioo de 2! M
G:42\e 7'M (q 43)
motivo b
3745 R6 Frig
4-57 Hoy se les da como Pan de flor Sol VALTINCIN
Vv-r
Trltono harmonico (s 47,49
e 52); ptardo da 1'pela 2!
(c:51);Ac 7'(c: 51 e $4);
retardo da 3'oela 4t (q53)
moluo c
COPLAS




Homofonie (at6 c: 60)
lmita96o
Ac 7'(c: 58, 61 e 62); Va'
(c: 59); Trttono harm6nico








Homofonia Ac7" (c: 67,72e 73); Va'
(c: 75); lntervalo harm6nico



































oue duerme el nifio. D6 HPROL v-r
Va7 (c: 7)
Homofonia Paralelismo de 3*
Ac 7" .(c 12)
retardo da 5a pela 7'(c:15)







10-16 Ya no es tiempo que duerma,
ouebradle el suefio
Sol H QOTOZ
16-23 v si deia a dormir-se vu6lvase al cielo. D6 VALTINC"-'
24-27 Sol H
2841 Despertadle y decidle que est6 en la
tisrra y pues tiene enemigos no es
bien oue duerma.
Solo: A3 Monodia
A2 4246 Pasito ouedito no haoeis ruido Sol VINCINVv-r Corol
lmitag6o Parelelismo de 3*





4649 oue duerme el nifio. D6 VINVv-r




Homofonia Ac 70 .lntegrais (c: 50, 54,
57)
motivo b C:312
59Sl pasito D6 H Corol n,p.(c: 60)
6165 ouebradle el sueno D6 H Coro2/Coro3
65-7'l quedito FE VINCINVv-r Corol
70-76 Ya no es tiempo que duelma,
ouebradle el suefio.
Sol H Coro2 Ac 7" (c:71)
vdt (ci72l




82-83 vu6lvase al cielo Sol PH Coro2
84-85 R6 H Coro2/Coro3
85-90 oue duerme el nifio LE HFrio Corol
90-99 despertadle y decidle que est6 en la
llama
Sol V u-r Coro?/Coro3 -
Coro2
Va'(c 92)
99-105 y pues tiene enemigos no es bien que
duerma.
D6 Vv-r Coro3 Va7 (c: 99); Ac 7a (c:103)
104-1 13 despertadle y decidle que esta en la
tiena




113-117 que estA en la tiene L' VINCINVv*r Ac7" (c:115)
116-122 y pues tiene enemigos no es bien que
duerma.
D6 H


















B 1-8 Con voces de profeclas a ese niflo le
danida
Mi PH Coro2 Homofonia Ac 5o D (c: 3)
antecipageo (c: 19)




9-'13 que estd cantando David D6 V u-r
1:}"17 Sol Vr-r
17-23 v llorando Jeremlas. D6 VINCv*r
24-30 Aun no se cumplen los dfas del
tiemoo de Daniel.
Sol VALTINVv*r Corol
31-35 deiadlo dormir en el Mi Frio
35-40 DUes tiene luoar ahora. D6 H
41-58 Despertadle que ya es hora que este
despierto por mi que no es bien que
























A1 1-5 Quien se atreve, quien se obliga, D6 VINCINVv*r Corol(r)
Homofonia Paralelismo de 3*; Vb'(q 4)
n.p. (c:10, '14)









Ac I (s 99)











9-15 A oisar ov la estacada, Di HPROL"*r
15-19 : nrn ha da deiar domada Pr H Coro2(r)
't9.23 a la semiente enemiga. Sol H
24-31 Pues si muier la castiga, Sol PH Corol(r) lmftaclo
motivo b C:3D
32-37 no es mucho que se averguenca. LE VALTINCIN Homofonia
3742 D6 VALIINUIN
Vv-.r
A2 4244 Viva quien vence, viva, viva, viva D6 H Corol






4446 D6 H Coro2/Coro3
4649 Sol H Corol - Coro3
49-52 R6 Coro2 - Corol
52-il LE H Coro3 -Cnra3/Coro2
54-57 H Corol/Coro2




66-75 Pues si muier la castioa. Sol Iutti- Corol lmitagao Policoral
Homofunia
motivo b C:312
7&81 no ee mucho que se averg0ence. LA VINCINVv-r Corol
81-86 D6 VINCIt.IV




91-94 R6 H Coro2 - Corol
9+96 LE H coro3 -
Caro3/Coro2




103-108 Sol H Corol










34 la muier FA PH
4€ tan fuerte Sol H
7-12 oue el divino campo es malta, D6 VINCINV


























A 16 Beatus vir qui timet Dominum : D6 Vv*r Corol Homofonia c/ figuragio Trltono harm6nico 
(41\) por
n.p. (c:2)













&9 in mandatis ejus D6 VALTINCIN
Vv*r
Coro2-Tutti lntervalo hamonico de 9'M
(c:6,7)
retardo da 3a pela 4r (c:7,8)
n.o. (q8)
9-1 1 volet nimis. Sol Vrur Corol Ac 7" , por n.p.(c: 9)
Trttono ham6nico:5tD
(c10)
B 1 1-15 P6lans in terra erit semen etus: DO Vv-r





Jtl I J. )tJ





benedicetur, D6 Coml - Tutti
c 22-24 Gloria Sol PH Tutti Homofonia ci/ figuraqaoHomofonia
Paralelismos de 3* e n.p.
k.23.24\
motivo c
24-28 et divitiae in domo eiusi D6 H Coro2
28- et iustitia eius L6 H Corol
31-3 manet in saeculum saeculi. Sol H Tutti







35-37 F6 VINCII{V Coro2
Homobnia
3140 in tenebris Ld I + ]r(i Tutti
4142 lumen rectis: D6 H Corol
4244 misericors, L6 Frio Coro2 retardo da 5a pela 6'(c:43,
4s)
retardo da 3a pela 4a , n.p. e
ornato (c:50,51)
4/,46 LA Frh Corol
46-49 et miserator, Sol H Tufti
49-52 et iustus. Sol H+PG
E 5260 Jucundus homo qui miseretur el
commodat, disponet sermones suos












60-63 in iudicio: HPROL v-r Corol
63€8 quia in aeternum non commovebitur. D6 HPROL v-r Coro2- Tufti-
Corol
Paralelismos d6 3- e Ac 7'
oor n.o. (c:M)
F 68-75 ln memoria aeterna erit justus: D6 P (com
omamento)
Coro2 Homobnia (ate c: 70)
Contraponto livre
Ac7" (ci72)
retardo da 3'pela 4a(c:72)





7S80 ab auditione mala non timebit. Sol H
(com
ornamento)
Corol-Coro2 Homofonia n.p. (76)
Ac 7a , Ac 5"d (c: 78)

















G 80-82 Paratum cor eius D6 H Corol Homo
vd' , trltono 4'A(c:64)
Vaz , tritono 48A(c:85)
retardo da 3a pela 4a e,n.p.
(c:86)
Va? , trltono 4tA(c :87)







in Domino, Mi HFRIGPROL lmitageo
91-96 confirmatum est cor ejus: D6 HPI(ULv-r Coro2 Contraponto livre Va' , trttono 4Y\(c:92)
retardo da 3'oela 4'(q93)
95-100 non @mmovebitur H Tutti Hes Homofonia d figura96o n.D. 
(c:97
100-103 donec desoiciat R6 Vr-r Corol retarclo da 6'p6la 7" e
retardo da 3r prela 4r(c:102)103-105 inimicos suos. Sol H Coro2+Tutti
H 105-108 dedil nBuDeribus: H orol Homofonia
Vb' , trltono 4aA e retado




10&11'l iustitia 6ius manet H Coro2
111-113 in saeculum sa6culi: Sol H Paralelismos de 3*, n,P. e
retardo da 3a pela 4' (c111-
112\




115-119 exaltabitur in gloria. Sol H goroz - I utlr
I 1 19-123 Peccator videbit LE HPROLv-r
ro2 Homofonia Ac 7'(c 121) motivo i
IJJJ
).))
123-128 et irascetur, H Corol+7 AC /- (C: r5U)
Paralelismos de 3s em n.p.
(c: 131)
't29-133 dentibus suiu fremet et tabescet : D6 H Tutti C:3f2
't34-138 desiderium R6 PH C:212
13&141 peccatorum H GadencE oo




J 144-147 Gloria Patri Sol PH T Homofonia Ac 7'e retardo da 3t 
pela 4'
(c:151)




147-',t50 et Filio, Sol PH Contraponto livre
150-1 D6 Vr*' Corol
153-1 et Spiritui Sancto. R6 H Coro2 Homofunia
I 55-1 57 D6 H Corol
L 157-159 Sicut erant D6 F Coro2 lmitag6o Policoral motivo I
).))
c'.3t2
159-161 D6 PH Corol
161-175 et nunc, et semper, et in saecula
saeculorum. Amen.




trE*iw E Blodr d lltitiL'
"
ndirc 3 Tr ortu ul'
si




























A 1-11 Credidi propter quod locutus sum: L6 PH Coml+Coros2/3- Corol























11-15 D6 H Coro2+ Corosl/3
-Iuffi-CorosZ3





retardo da 6a pela 7! (c:30)
retardo da 6" pela 7" (c:35)
,i humiliatus sum nimis. Mi HFTioPROL Coro2 mofonia
.28 ego autem LA P Ioro3 Contraponto livr€
28.42 Mi Fret lorol
32-39 humiliatus Eum nimis. Mi HPR9Lv*r Coro2+ Coros2/3 Homofonia
B 39.41 Eoo dixi R6 VINCINV Corol
Falsa relaglo S1-l
Cromatismo /Ac io (c:40)
motivo b
4143 in excessu meo: D6 VINCv-r
.,,-a', Omnis homo mendax. LA H Tutti + Corcsz3
c 4749 Quid retribuam Domino, L6 PH Corol lmitac{o Falsa rcla96o szA2 (c4$
flJ. e p"rarerismo de 3o
(c:54-55)
motivo c
49-54 pro omnisbus D6 PH Coro2+
7i/li+Coros2/3
54-56 ouae retribuit mihi? LE VINCINVv-r Corol
D s6-63 Calicem salutaris acciPiam: Sol H Cotoz+Cotos2/3+Coro2
Homofonia motivo d
63-66 Sol Coros?3
66€9 et nomen Domini L6 VINCINVv*r Corol retardo da 6a 
pela 7'(c:68)
Trltono harm6nico (4'A) Por
n.p. (c:74)
retardo da 6'pela 7a (c:77)
Ac 5aA; n.p. (c:80)
n.p. e ornementageo(c:82-
85)
69-71 invocabo. R6 Vv-r )oro3
71-73 Vu- )oro2
73-75 VINC"-r Corosz3
7$ et nomen Domini R6 VINCIt.l\/ Corol
invocabo. LE HPROL Coro2
82-86 L6 PH Coros2U3
E 8G93 Vota mea Domino reddam Mi HFTioPROL Corol Contraponto 
llvre Movlmento paracaoenoal motivo e
93-96 @ram omni populo ejuS: VlNCllW"-' Homofonia oe v (c:uv/vu,
n.p.(c: 97)
Va' (c:100)
n.p., paralelismos de 3a (c:
104-105)
Ac 70 (q105)
96-98 oretiosa F6 PH Contraponto livre
98-'t02 in conspedu Domini R6 HPROL"-.r

















F 11 't3 O Domine L6 PH Tutti Homofonia






-1 18 ouia eoo servus tuus: D6 VINCINVv-r Goro3
118-120 O Domine D6 PH oro2l3
120-122 D6 PH
122-127 ouia eoo seruus tuus: Mi PROL Corol Contraoonto livre Ac f (c:123)
Movimento paracadenclal127-131 eoo gervus tuus. D6 HF Coro2 Homofonia
131-135 et filius encillae tuae, L6 HPROLv-*r Coro3 oe HT]{LTL \ci't zo-'t a0)
retardo da 3'pela 4'(c124)
n.p.(c: 133)
n.p. e paralelismoe de 3*
G:141-142\
135-139 L6 HPROLv-r CorolD
139-1/14 LE P Tutti
G 145-159 Dirupisti vincula mea:




hitageo Policoral Movimentos paracaoenclaE
de H e PH (c:148, 150,152,
154, 156)








159,162 FE H Corol
163-166 hostiam laudis, D6 H Coroz3 n.p (c:163) UlaUAUle
diminulda V16&169 et nomen Domlni R6 VINCINVv-r Corol lmitag0o







de V (c: 17r174t
retardo da 3r psh 4a (c:171-
172, 174, 't74-175)
paralelismo de 3s (c:16$
171\
212
H 180-184 Vota mea L6 PH Coro2 lmitagio
n.p. (c: 180-1El)
retardo da 3'pela 4t em
simultlneo com retardo da




1M-I85 Domino Sol H Homofonia
't86-188 reddam L6 HPROL Contraponto livre retardo da 8r pela I (c:186)
188-196 in conspectu omnis populi ejus: D6 P(com
ornamento)
Homofonia n.p. (c: 190,194)
paralelismo de 6s (c: 195-
196)
196-199 in atriis domus Domini. :e VINCINV"-., n.o. (c:198)
199-207 in medio tui Jerusalem L6 HPttOL rr-r Contraponto livre retardo da 3" pela 4" em
simult0neo com retardo da
8'peh 9a (c203)
n o 1c:2M.2O5)
207-210 L6 P retardo da 3a pela 4a em
simultineo com retado da







Texto Cad6ncia I extura
SSA+H+SATB+
BC+SATB+BC







211-214 Gloria Patri, D6 VINCINVv-r Corol Homofonia
n.p. (c:221)
motivo i JJ. .l)J
tJ.)J
214-216 F6 H )oro2:/3
216-218 et Filio, L6 VINCINVv-r )orol
218-220 D6 H :oro2/3
220-222 D6 H (;OrOl - I Unl
222-226 et Spiritui Sancto. LA Vr-r Coro2+Coro3
J 228-227 Sicut erat D6 PH Corol Homofonie
retardo da 8a peh 9e (c:238)
Ac 5'A (c:239)
n.p. (ci241 , 246,248)
motivo j
IJJ
227-229 in principio, L6 HFrio Coro2
225-230 LE HFrio Coro3
230-232 et nunc. et semDer. D6 VINCINVv-r Corol
232-236 Sicut erat , et in saecula Mi HFrig Coro2- Coro3-
Cnrol
23&237 et nunc. et semDer D6 H Coro2/3
237-239 el in saecula Mi P Corol
239-241 saecula saaculorum. Amen. L6 Vv-r Coro3
240-242 LA Vv-, Coro?3
242-244 et in saecula L6 P Corol
244-247 saeculorum. Amen. R6 H Coro2- Coro2X3























































7-8 Domino Sol H Corol
9-10 meo: R6 HFrig
10-14 Sede a dextris meis. Sol H Coro2 relardo da 3a oela 4a 
(c:13)
B 13-20 p-.qnsg- p.9n-am. i ninrugs-8. Iu.s-s.'
scabellum Dedum tuorum.
Sol H Tutti - Cotol+Tz Homoionia c/ figuragEo motivo b
c 20.23 Viroam virtutis tuae Sol Vv*r Coro2 Homofonia Ac7'(o.:21) motivo c ).))
23-26 emittet Dominus ex Sion: Si H Corol
26-33 dominare in medio inimicorum tuorum. Sol VINCINVv*r Tutti -Coro2 Vb' (c:30); Ac 50 D; tritono
harm6nico (c:31)
D 33-36 Teoum Drincipium in die Sol H 6epl+T2 Homofonia Vlld'(q35)
n.o. (c39)
mottuo d
36-38 virtutis tuae Si H
3741 in solendoribus sanctorum: R6 Hfrio Coro2 Ce[tB[o't9lul_e__-_-
414 ex utero ante luciferum Si H frrrfi - (:6r()1 +S2 Homofonia Ac 70 (c43)
454 genui te. ol HPROLv-r Tutti Contraponto livre n.p. (c:46,49, 50)
49-51 PH
E 50-58 Juravit Dominus. HPROL"-, Corol+S2 lmitacSo n.p. 
(c 52, 53,55, 56) motivo e )))
58-61 et non Daenitebit eum: R6 V Homofonia Movlmento paracaoenclal
de HPROL (c:53-55)60€9 Tu es sacerdos in aetemum
secundum ordinem
D6 PH Tutti
69-71 Melchisedech. Sol H Coro2
F 71-74 Dominus a dextris tuis, Si Corol+T2 Homofonia motivo 
f
73-77 confregit in die irae suae reges. Sol H Coro2
G 77-85 Judicabit in nationibus. imDlebfi rulnas: R H Tutti Homofonia retardo da 8a 
pela 9! (c:83) mouvo g J..I,
85-89 conouassabit ceoita D V Coro2- Tufti
89-91 in terre multorum. Sol H Coro2
H 91-97 De torrente in via bibet: R6 HFTigPROL Corol+S2 lmitageo retardo da 3'pela 4a I Ac 70por n.p. (c:91)
n.o. (c:92. 93): Ac 70 (93)
motivo h
97-103 propterea exaltabit caput. Sol HPROLu-r Homofonia Ac 50 D; trltono harm6nico
(c:1 O0)
103-109 Sol lmitageo n.p. (c1O4-106);Ac io (106)





















Homofonia Ac 50 D; tritono hamonico




J 121-123 Sicut erat Hfrio Coro2
AcTa (147)
motivo j
123-128 in princioio, et nunc, Sol Corol+S2- Coro2
12&130 et semoer, R6 H oro2
130-134 et in saecula saeculorum. Amen. Sol H )orol+S2
134-138 Sol H )oro2
134-142 F6 H Corol+S2-Coro2
142-146 Sol H Corol+S2- Coro2
+M






nctirc c "Ytluvirblb', , ,
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de V (q 1G12);
retardo da 3' pela 4r (q11);
Ac 7a (c:13)
reterdo da 3'pela 48 em
simultlneo com retardo da







S: Mi3 - Fd4
A: Ld2 - 164
T: R62 -F63
B: Mi1 - D63
a.. rt)
15-27 laudate nomen Domini Mi PH+PG 6ep!1/! + Al Homofonia
B 28-33 Si dulcissimum nomen Maria
hanervlir.Jrm
D6 H Corol Homofonia Teme b
J.)i
gi3t4
34-38 ex hoc nunc, et usque in saeculum. LE VALTINCIN
Vv-r









4144 D6 \ Coro3
447 Mi F] Coro2+ A1
47-50 usque ad occasum, D6 H coroS - coroz+
A1
Homofonia
5o-52 D6 6+pG Coro2/3 + Al
B 53-58 Si dulcissimum nomen Maria
benerdir:tum.
D6 H Corol Homofonia Tema b ).tt ) Ci3l4
59€3 ex hoc nunc, et usque in saeculum. LE VALTINCIN
Vr-,
c2 63-75 laudabile nomen Domini. Mi H+PG Tutti-Coro1-Tufti-
Coro2/3 + Al
Homofonia Va'em n.p. (c64); lntervalo
harm6nico de 2'M (c:65);
n.p. (c: 71 a 73)
J. .I, J C:.212
B 76-81 Si dulcissimum nomen Maria
hanarvlir*rrm
D6 H Corol Homofonia Tema b J. .I, J C:44
82-86 ex hoc nunc, et usque in saeculum. L6 VALTINCIN
V" ',




-92 suDer omnes oentes Dominus D6 H Coro2+ Al Homofonia
92-94 Excelsus D6 PH+PG Tutti Homofonia c/ figuraglo w-p: palavra
Excelsus
9S104 super omnes gentes Dominus, et
super caelos
LE PH Coro3-Iuffi Homofonia
















Bt 109-117 Si dulcissimum nomen Maria
benecdic'tum.
D6 H Corol -
6e1e!+ Al
Homofonia Ac 7e (c:111)
Ac 7t (c:125)
Omamento (c: 126 e128)
Tema b' J.)J C: U4
117-118 ex hoc nunc, Sol PH Coro3
118-119 R€ PH Coro2+ Al
1 19-120 LE PH Coro3
120-121 PH Coro2+ Al






135-'t 37 Amen. Mi PH Tutti
(-.- 2t?






















A 1-5 Nunc dimittis D6 PH Corol Homofonia c/ figuragio retardo 















s10 servum tuum Domine. D6 VINGINVv-r




't5-21 LE HPROL v*r Corol Homofonia c/ figurageo Paralelismo de 12- e Va'(c. 16); Paralelismo de 6$ e
n.o. (c. 18)
20-26 L6 HPROL v*r Coro2 cromatsmo offi/-oo! e
lntervalo harm6nico de SaA
(a')9\
25-33 in pace. L6 PH Tutti limita96o n.p. (c: 27 a 31)
lntervalo harm6nico de 5'A
e Trltono harm6nico em n.p.
(c:28 e 30). Paralelismo de
3s (c: 29-30) e 6o (c. 31-
32)




36-39 R6 Vr-, Coro2
3943 oculi mei LE P Gorol
4347 D6 VINVv-r Coro2 Contraoonto livre
4749 selutare tuum. R6 H Corol Homofonia c/ figura96o
4$51 L6 H Tutti




54-57 L6 PH Corol
57-59 ante faciem D6 Vr-, 2
59-61 omnium popuorum. LA H orol
61-66 ante faciem omnium Popuorum. LE H Coro? -Tutti -
Corol
5&70 L6 H Coro2









79.a2 et oloriam Dlebis tuae R6 H
82-85 L6 H
85-95 lsrael, et gloriam plebis tuae D6 VINCINVv-r
+PG




















103-106 L6 PH Coro'l
't06-107 et Filio, D6 H Coro2
1(,7-'.I(,6 LE PH Corol
't o8-l'10 et SDiritui Sancto. LA Vr-.' Coro2
F 110-117 Sicut erat in principio, et nunc, et
semDer.






1',17-11E et in saecula IA PH Coro2
114-120 saeculorum.Amem. L6 VINCv-r Corol
120-121 et in saecula D6 PH Coro2
121-123 saeculorum.Amem. FE VAL I INUIN
Vv-r
Corol
123-125 D6 VINCINVv-r Coro2
126-130 L6 HPROL v-r Corol
131-134 Amem. .e PH Tutti
79
a*iw I















Texto CadOncia I extura
SATB+SATB+BC

























5-10 nihil enim sunt dies mei. R6 P Corol+S2 hitageo 1 par de
vozes: (S1-Al)




,0-15 Quid est homo, ouia maonificas eum ? D6 VINCv-r Tutti - Corol+S2 Homofonia c/ figura9eo retardo da 6o pela 7a (c:14)
15-22 aut quid apponis erga eum cor tuum? LE P+PG GOrOZ+UZ - t Uttl Paraleliemo do "* (c: 19
20); Omamentagao com
movimento contrario (c21)
B 23-29 Visitas eum diluculo, et subito probas
illum.
R6 P Corol+S2 -Tutti Homotonla (ete c: zo)
Contraponto livre
retardo da 3a pela 4r; AC:
5aA; ornamento (c:24)
retardo da 3a pela 4a (c:25)





29-32 Usquequo non parcis mihi, Mi PH Coro2+52 Homofonia c/ figuragao lntervalo mel6dico de 4' D
(c:3G32)
Ac 7" (c 31)
retardo da 3'oela 4a (c:32)
32-39 non parcis mihi, nec dimittis me, ut
olutiam salivam meam?




c 4042 Peccavi, R6 V r-r Corol+S2 lmitagdo n.o. (c:41) motivo c
4245 Sol Vn-r Coro2+52 retado da 3'psla 4r (c:42)
n.o. (c:43.44)
45-58 quid faciam tibi o custos hominum?












Vc', por n.p.(c: 47)
n.p. (c49, 52,53), intervalo
harm6nico de Sad e
movimento paracadencial
de V (c: 53); lntervalo
mel6dico de 4a d (c: 57)
retado da 3'oela 4a (q58)




Ac 5a A (c. 61); Ac 7" (c: 63
e 64)
D 65-72 Cur non tollis peccatum meum, et
quare non aufers iniquitatem meam?
LE H Corol+S2 -
Coro2+S2 - Iufti-
Corol+S2
lmitagAo Policoral n.p. (c:67); movimento
paracadencial de VINCINV
(c:68); retardo da 3a pela 4'
Ie'71I' falm ralaelo n6/ Dor
motivo d
72-75 Ecce nunc in oulvere dorminam:
R
P Coro2+52 Homofonia d figuragSo Vb'(c: 74)
75-77 et si mane me quaesieris, H Corol+S2 Ac7" G:77\
77-79 non subsistam. Mi HFTioPROL Coro2+52 AntecipagSo da 5r (c: 78)
79-82 Mi P Tutti
8l
11







4. Quadros de ClSusutas
1. Paixlo seoundo S. Joio












































NUMQUID ET TU EX DISCIPULIS EJUS ES? V RE 38t40 S1/T/B S T B
SI NON ESSET HIC MALEFACTOR,












































90/92 S1/41/B A1 S1 B
Va-la
NOS LEGEM HABEMUS,
ET SECUNDUM LEGEM DEBET MORI,






























SI HUNC DIMITTIS, NON ES AMOCUS



























NOLI SCRIBERE, REX JUDAEORUM,























TEXTO CLAUSULA FlNAL COMP. VOZES
















JESUS NAZARENUS, REX JUDAEORUM PH LA 29t30 lVa--+la
S.JOAO EPARTITISUNTD
PARTITI SUNT SIBIVESTIMENTA MEA:













S. LUGAS (SPREVIT AUTEMD
SPREVIT AUTEM ILLUM HERODES
CUM EXERCITU SUO: ET ILLUSIT
INDUTUM VESTE ALBA,





















5. Paixlo S. Mateus


































NON IN DIE FESTO. VINCINV soL 27t30 N'N/B T1 A B
uroUID PEROITIO HAEC?
POTUIT ENIM




































NuI.IOUIO EGO SUM, DOMINE ? V RE 72t74 S1/T1lB S1
T1 B
HIC DIXIT:
POSSUM DESTRUERE TEMPLUM DEI















REUS EST MORTIS. V(+P) DO 102t1M T1lB(A) T1 B
(A)
PROPHETIZA NOBIS, CHRISTE,






113t115 s1ff1/B s1 T1 B
Va-+la
VERE ET TU EX ILL]S ES:









































ttOUUtCEf MITTERE EOS lN CORBONAM:







1751177 S1/T1lB T1 S1 B
lva__rla
1811182 Va+laH DO
CRUCIFIGATUR. VALT DO 185/186 TlIB T1 B
cnuctHenruR. H DO 189/190
Ys---rh
SANGUIS EJUS SUPER NOS,








A/T1/B T1 A B
T1
AVE REX JUDEORUM. P soL 213n15 s2/B s2
VRN.QUI DESTRUIS TEMPLUM DEI,
ET IN TRIDUO REAEDIFICARE ILLUD:
SALVA TEMETIPSUM.
































N.LIOS SNIVOS FECIT, SEIPSUM NON
POTEST SALVUM FACERE:
SI REX ISRAEL EST DESCENDAT NUNC DE
CRUCE
ET CREDIMUS EI.
CONFIDIT IN DEO: LIBERET EUM NUNC, SI


























VOCE MAGNA DICENS. P SOL 326t328 S2/B
S2
87






























































6. Lamentatio Prima in secunda nocte






































HETH. H soL 50/51 Va-+la































































TETH. VINC SOL 172t174 S/A/B S A B
.DEFIXAE SUNT IN TERRA PORTAE EJUS :

















233 S/A/T2 A T2 S
Vc+lb
89















































CAPH. V RE 276t278 ATN,B A T1 B
-DEFECERUNT PRAE LACRIMIS
OCULIMEI,









306/308 NT2IB A T2 B
Va-+la
Vb+lb
EPTUSUU EST IN TERRA JECUR MEUM
SUPER CONTRITIONE FILIAE POPULI MEI











































































POPULE MEUS, QUI FECITIBI?


















































































































































9. ln te Domine
































































4. QUONIAM FORTITUDO MEA
ET REFUGIUM MEUM ES TU:









































































































































NUNC DIMITTIS SERVUM TUUM
DOMINE,












































































































{1.{. Amore currit saucia
,l{.2. Deo Patri sit Gloria
TEXTO
DEO PATRI SIT GLORIA
EJUSOUE SOLI FILIO
CUM SPIRITO PARACL]TO




















































{2. Gloria et honor Deo
















GLORIA ET HONOR DEO,
USQUEQUAQU E ALTISSI MO.
UNA PATRI FILIOQUE,
INCLITO PARACLITO, CUI LAUS ET



















13.1. Haec Christi amore saucia
















HAEC CHRISTI AMORE SAUCIA,
DUM MUNDIAMOREM NOX]UM
HORRESCIT,





































































14. Procul recedant somnia














































































































TIENDE LAS ALAS CUAL FENIX
QUE OUANDO TE ABRAZE EL SOL

































TEXTO CI.AUSUI.A FINAL COMP. VOZES

















































































GLORIA !N EXCELSIS DEO
CLAUSULA FINAL COMP. VOZES











ET IN TERRA PAx HOMINIBUS BONAE
VOLUNTATIS.
LAUDAMUS TE.
BENEDICIMUS TE. ADORAMUS TE.
GLORIFICAMUS TE.
GRATIAS AGIMUS TIBI PROPTER
MAGNAM GLORIAM TUAM.
GLORIAM TUAM.












































































QUI TOLLIS PECCATA MUNDI,
MISERERE NOBIS.



























QUISEDES AD DEXTERAM PATRIS
MISERERE NOBIS.













































































CREDO IN UNUM DEUU,

















FACTOREM CAELI ET TERRAE,
VISIBILIUM OMNlUM,
ET INVISIBILIUM.
ET IN UNUM DOMINUM
JESUM CHRISTUM.
FILIUM DEI UNIGENITUM.







CONSU BSTANTIALEM PATRI: PER QUEM
OMNIA FACTA SUNT.





























































































































































CRUCIFIXUS ETIAM PRO NOBIS: SUB PONTIO
PILATO
PASSUS, ET SEPULTUS EST.
ET RESURREX]T TERTIA DIE, SECUNDUM
SCRIPTURAS.
ET ASCENDIT IN CAELUM:
SEDET
AD DEXTERAM PATRIS.













































































ET IN SPIRITUM SANCTUM DOMINUM,
ETVIVIFICANTEM:
QUI EX PATRE F]LIOQUE PROCEDIT.




PER PROPHETAS. ET IN UNAM SANCTAM






















































































































































































QUI TOLLIS PECCATA MUNDI
QUI TOLLIS PECCATA MUNDI
AGUNS DEI,
QUI TOLLIS PECCATA MUNDI
MISERERE NOBIS,
AGUNS DEI,







































































CUM COMPLERENTUR DIES PENTECOSTES,
ERANT OMNES PARITER IN EODEM LOCO,
ALLELUIA:

























































































IAM ENIM HIEMS TRANSIIT
IMBER ABIIT ET RECESSIT
IMBER ABIIT
ET RECESSIT


















































































































































































































































TOTA PULCRA ES, MARIA:
ET MACULA ORIGINALIS





























































































































































































































A GOZAR DEL CONVITE DEL CIELO VIENEN
LAS ALMAS ALEGRES HOY, A GOZAR
A GOZAR
A GOZAR DEL CONVITE DEL CIELO VIENEN
LAS ALMAS ALEGRES HOY,
VIENEN I.AS ALMAS ALEGRES HOY,





Y EL GALAN QUE LA MESA LOS PONE,
HOY SE LES DA COMO PAN DE FLOR
Y EL GALAN QUE LA MESA LOS PONE,
HOY SE LES DA COMO PAN DE FLOR
HOY SE LES DA COMO PAN DE FLOR
COMO PAN DE FLOR



















































TEXTO CLAUSULA FINAL COMP. VOZES
VOZES COM CLAUSULA
A GOZAR DEL CONVITE DEL CIELO VIENEN
I.AS ALMAS ALEGRES HOY,
A GOZAR DEL CONVITE DEL CIELO VIENEN
LAS ALMAS
ALEGRES HOY,
A GOZAR DEL CONVITE DEL CIELO VIENEN
LAS ALMAS ALEGRES HOY,
VIENEN LAS ALMAS ALEGRES HOY,
Y EL GALAN QUE LA MESA LOS PONE,












































VIEEN A TIEMPO ESCOGIDO, A COMER
CON CASTO AMOR


































PASITO QUEDITO NO AGAIS RUIDO
QUE DUERME EL NIITO.
YA NO ES TIEMPO QUE DUERMA,
QUEBRALDE EL SUENO
Y SI DEJAA DORMIRSE VUELVASE AL
CIELO
DESPERTADLE Y DECILDE QUE ESTA EN LA
TIERRA































PASITO QUEDITO NO AGAIS RUIDO
QUE DUERME EL NINO.


























































YA NO ES T]EMPO QUE DUERMA,
QUEBRALDE EL SUEfiIO.
Y SI BAJAA DORMIRSE
VULVASE AL CIELO
QUE DUERME EL NINO
DESPERTADLE Y DECILDE QUE ESTA EN LA
TIERRA
Y PUES TIENE ENEMIGOS NO ES BIEN QUE
DUERMA.
DESPERTADLE Y DECILDE QUE ESTA EN LA
TIERRA











































































CON VOZES DE PROFECIAS A ESE NINO LE
DECID
QUE ESTA CANTANDO DAVID
Y LLORANDO JEREMIAS.
AUN NO SE CUMPLEN LOS DIAS DEL
TIEMPO DE DANIEL,
DEJALDO DORMIR EN EL
PUES TIENE UGAR AHORA.
DESPERTADLE QUE YA ES HORA QUE
ESTE DESPIERTO POR MI











































22. Quien se atreve
















QUIEN SE ATREVE, QUIEN SE OBLIGA,
QUIEN SE ATREVE,
QUIEN SE OBLIGA,
A PISAR OY LA ESTACADA.
LA QUE HAY QUE DEJAR DOMADA
A LA SIERPENTE ENEMIGA
PUES SI MUJER LA CASTIGA,
NO ES MUCHO QUE SE AVERGUENZE.







































































































PUES S1 MUJER LA CASTIGA,
NO ES MUCHO QUE SE AVERGUENZE.































































QUE EL DIVINO CAMPO ESMALTA.
tA QUE POR SER LA MAS ALTA









































ET DIVITIAE IN DOMO EJUS:
ET JUSTITIA EJUS
MANET IN SAECULUM SAECULI.





























































































5. JUCUNDUS HOMO QUI MISERETUR ET
COMMODAT, DISPONET SERMONES SUOS
IN JUDICIO:
QUIA IN AETERNUM NON COMMOVEBITUR.
6- iii riiHMiCRtA AETERNA-ERITJUSTIjS: 
--'
AB AUDITIONE MALA NON TIMEBIT
7- pAmTi.itvi CoR 
-EiuS -- - - -' - - " - - -
SPERARE IN DOMINO,





biS p-E HSrr, 
-DEii 





















































































































































IN PRINCIPIO, ET NUNC, ET SEMPER,
























































































QUIA EGO SERVUS TUUS:
O DOMINE
QUIA EGO SERVUS TUUS
EGO SERVUS TUUS,











































































































































































IN CONSPECTU OMNIS POPULI EJUS:




























































































ET NUNC, ET SEMPER,
ET IN SAECULA

























































































SEDE A DEXTRIS MEIS.
2- DON Ec FONAr\,i ll tii/tic65 TUbS,
SCABELLUM PEDUM TUORUM.
5- ViR'GAivr ViRtiiTiS't0AE" 
- " " "' -
EMITTET DOMINUS EX SION:






















































4. TECUM PRINCIPIUM IN DIE
VIRTUTIS TUAE
IN SPLENDORIBUS SANCTORUM:
EX UTERO ANTE LUCIFERUM
GENUI TE.
5- JURAVIT DOMINUS,
ET NON PAENITEBIT EUM:































6- DOMINUS A DEXTRIS TUIS,

























AltT2tTUBz A1 T2 T1+82+BC1+BC2
Va--+la
Va-+la
















9- GLORIA PATRI, ET FILIO, ET SPIRITUI SANCTO. PH SOL '1201121 lVa+la
1O- SICUT ERAT
IN PRINC!PIO, ET NUNC,
ET SEMPER,





















































SI DULCISSIMUM NOMEN MARIA
BENECDICTUM,
EX HOC NUNC, ET USQUE IN SAECULUM.
A SOLUS ORTU
USQUE AD OCCASUM,
SI DULCISSIMUM NOMEN MARIA
BENECDICTUM,
EX HOC NUNC, ET USQUE IN SAECULUM.
LAUDABILE NOMEN DOMINI.
SI DULCISSIMUM NOMEN MARIA
BENECDICTUM,
EX HOC NUNC, ET USQUE IN SAECULUM
EXCELSUS
SUPER OMNES GENTES DOMINUS,
EXCELSUS


















































































































SI OUI-CISSIMUM NOMEN MARIA
BENECDICTUM,
EX HOC NUNC































































LUMEN AD REVELATIONEM GENTIUM,





















































































































































































































































NIHIL ENIM SUNT DIES MEI.
QUID EST HOMO, QUIA MAGNIFICAS EUM ?
AUT QUID APPONIS ERGA EUM COR TUUM?
VISITAS EUM DILUCULO, ET SUBITO
PROBAS ILLUM.
USQUEQUO NON PARCIS MIHI,
NEC DIMTTIS ME, UT GLUTIAM SALIVAM MEAM?
PECCAVI,
QUID FACIAM TIBIO CUSTOS HOMINUM?
QUARE POSUISTIME CONTRARIUM TIBI,
ET FACTUS SUM MIHIMETIPSIGRAVIS?
CUR NON TOLLIS PECCATUM MEUM, ET
QUARE NON AUFERS ]NIQUITATEM MEAM?
ECCE NUNC IN PULVERE DORMINAM:






















































































5. Percentagem de Glausulas por obra



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































7. N.o de Cl6usulas Por G6neros














































8. Percentagem de Cl6usulas por G6nero















9. Modos, Nfmero de Obras e Compassos
MODOS
@









vt vil vlil x
Percentagem de Obras Monocorais e Policorais
tr Obras lilonocorais
I Obras Folicorais




10. Categoria e subcaGgoria
Mrisica Monocoral
g irllsica para a
Serpna Santa
I Mlsica para o
E Mlsica profana
M0sica Monocoral
E llltlsica para a
Sernana Santa























#''f$ +Y 'fl'd n'a # gY #a '# 6Y $+'+n +. +$ '#

















































































































Si Mi FE D6 Sol R6
Total
acidentes
b h b h # h # h # q # i
Modo Li tro"l
c. mollis





























































Gloria et honor 3 100% 3
Modo D6 rrzr
c. durus
Beatus Vir
Pasito ouedito
9 13o/o
13%2
11
11
17o/o
73o/o
28 42o/o
1 7o/o
19 28o/o
1 7o/o
67
't5
